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NOMENAMENT DE QUESTORS I 
BACINERS PER A LA CANONITZACIO 
DE RAMON LLULL, 1671 
Transcrivim tot seguit un document que es conserva a 1'Arxiu del Regne de 
Mallorca (EU 78, f. 10v-106v) sobre 1'eleccio i nomenament dels questors d'al-
moines i baciners de la part forana per a la causa de la canonitzacio de Ramon 
Llull. 
Els baciners estaven exempts de fer guardies ordinaries i extraordinaries, 
mostres, sentinelles, rondes de guardar i aportar presos i encarcerats i avisos. En 
els elegits es troba la devocio i suficiencia requerida. Els jurats del Regne ele-
geixen un baciner per cada vila. 
Die XVII mensis julii anno de Nativitate Domini MDCLXXI [1671] 
[Al marge:] Sobre electio de quistors de la part forana del Illuminat 
Doctor y martir el Beato Ramon Llull. 
Convocats, congregats y ajuntats Su Senoria dels Il-lustres y molt 
Magnifics Senyors Francesch de Olesa, donsell y los socios jurats de 
la Universitat, ciutat y Regne de Mallorca, sabent en la Sala inferior 
de la Casa de la Juraria de dita Universitat lloch solit y acustumat ha 
hont los negocis de aquella se acostumen tractar difinir y determinar 
per be y utilitat de dita Universitat, sabent y atenent que Su Illustris-
sima del Senyor Virrey ab lletres despatxades als 24 abril proppassat 
es concedida als quistors y bassiners del IHuminat doctor martir 
Ramon Llull qui se emplearan en recullir las almoynas faran los 
devots del present Regne per a conseguir la canonitzecid del dit 
Illuminat doctor y martir preservacio y immunitat de guardes ordina-
rias y estreordinaras, mostras, sentinellas, rondas de guardar y aportar 
presos y encarserats y avisos com en dita carta llargament es de veu-
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rer copia impresa de la qual se donera a quascii de dits bassiners y 
quistors volent Sa Senoria dels IHustres y molt Magnifics Senors 
jurats fer ellectio de persones aptes y sufficients per dit effecte y ate-
nent que en las infrascritas personas se troba la devocio y sufficiencia 
requerida las ellegexen per lo dit exerjer. 
Es a saber en 
Alcudia: Joan Solivellas 
Calvia: Jaume Campins 
Andraig: Joan Barceld 
Puigpunent: Matheu Gomila 
Estellenchs: Pere Palmer, alies Tem 
Esporlas: Pere Mas 
Banalbufar: Joseph Alberti, de Matheu 
Valldemossa: Joan Estrada, alias Bo 
Bufiola: Matheu Amengual 
Soller: Joan Tries 
Pollensa: Joseph Masia 
Pobla: Joan Forners 
Campanet: Guillem Llull 
Incha: Joan Borras, alias Gran 
Binaselem: Gaspar Malondra 
Alero: Joan Rotger Sampol 
Sant Marsal: Josep Oliver, alias Prim 
Santa Maria: Miquel Canellas, alias Besca 
Sansellas: Pere Munar de Barthomeu 
Algayda: Miquel Coll 
Muntuyri: Barthomeu Manera fill de Miquel 
Sineu: Joan Torello y Font 
Petra: Jaume Riutort 
Muro: Miquel Baro 
Santa Margarida: Miquel Amfos 
Arta: Pere Pellyser 
Menecor: Mathia Binimelis 
Falenitg: Matheu Bennasser 
Santafiy: Gabriel Burguera 
Campos: Bernat Vila 
Lluchmayor: Miquel Thomas Xirich 
Lluch: Pere Bonmassip 
Sant Llorens des Cardessar: Pere Sureda de Son Sureda 
Deya: Francesch Canals 
Fornaluig: (en blanc) 
Porreras: Raphael Ferrer 
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A los quals fonch donade una copia o carta emprimida sellada y 
firmada del Secretari de la Universitat per a que gaudissen de las ditas 
immunitats que gaudexen los questors, per tot lo qual per a que consti 
ad eternam res memoriam se ha continuat lo present acte. 
Testes Christoforus Segui scriptor et Antonius Antelm lapiscida. 
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